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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.819/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 7•0 del Decreto
de 12 de marzo ,de 1954 (D. O. núm. 68), y por apli
cación de los beneficios que se conceden al personal
que cumpla las condiciones previstas en el artícu
ID 1.° del Decreto de 25 de enero de 1941 (D. O. nú
mero 24), en los que Se considera comprendido el
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada don
José Ramón Sobredo Riobóo, se le promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 10 de noviem
bre de 1966, fecha en que cumplió las condiciones
exigidas para ello y una vez declarado "apto" por
la 'junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonado a continuación del Coronel de
Intendencia don Primitivo Collantes Ceballos.
El citado Jefe continuará en su actual situación de
"al servicio de otros Ministerios", con arreglo a lo
dispuesto en la tercera disposición transitoria del De
creto de 20 de septiembre de 1965 (D. O. núm. 224).
Madrid, 27 de abril de- 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
-NIETO
Orden Ministerial núm. 1.820/67 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por fallecimien
to del Teniente Coronel de Intendencia don Luis Ve
lasco Romero y consiguiente corrida de Escalas, se
promueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad•
de 20 de abril actual y efectos administrativos del
1 de mayo próximo, al Comandante de Intendencia
don Aurelio Montojo Belda y Capitán don José Sal
cedo del- Valle, primeros en sus respectivas Escalas
que se hallan cumplidos de las condiciones reglamen
tarias y han sido declarados "aptos" por la junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar esca
lafonados a continuación del último de sus nuevos
empleos.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado ni ningún Teniente por no hallarse cla
sificados actualmente.
Madrid, 27 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Cuerpo de Sub í^ dales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.821/67 (D)-.—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
Número 100.
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios en el portahelicópteros Dédalo:
Subteniente Contramaestre don Francisco Castilla
Muñoz.—Voluntario.
Sargento Contramaestre don Mariano Vera Gar
cía.—Voluntario.
Subteniente Electricista don Manuel Villar Pe
reira.—Forzoso.
Sargento primero Electricista don Manuel Bravo
Rego.—Voluntario.
Sargento Electricista don Ramón Silva García.
Voluntario.
Sargento Electricista don Emilio Marcén Barbo.
Forzoso.
Subteniente Radiotelegrafista don Pedro Pérez Vi
llalta.—Voluntario.
Sargento Electrónico don José L. Martínez Pérez.
Forzoso.
Sargento Electrónico don Esteban Expósito Mar
tínez.—Forzoso.
Brigada Mecánico don Andrés Díaz Fraguela.—
Voluntario.
Sargento primero Mecánico don Juan Gómez Nú
ñez.—Forzoso.
Sargento Mecánico don Sebastián Peñdón Melga
res.—Voluntario.
Sargento Mecánico don José Rodríguez Calvo.—
Voluntario.
Brigada Escribiente don Vicente Chavida del Val.
Voluntario.
Sargento primero Escribiente don Adrián Rubio
Salar.—Forzoso.
Cesarán en sus destinos cuando lo disponga el Es
tado Mayor de la Armada, que a su vez dará instruc
ciones sobre concentración y traslado de este perso
nal a Estados Unidos.
Madrid, 27 de abril de 1967.
Exémos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.822/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada uno
de ellos se indican :
Subteniente Condestable don Andrés Rodríguez
Montero.—Ramo de Artillería del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.—(1),
Subteniente Condestable don Enrique Luna Gó
mez.—Transporte de ataque Aragón.—Forzoso.
Brigada Condestable don Leandro Mora Fernán
dez.—Fragata rápida Furor.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Torpedista don Ginés Bueno
Torres.—Fragata rápida Furor.—Forzoso.
Sargento primero Torpedista don M„anuel E. Mi
ragaya Pereira.—Servicios- de Torpedos y Defensas
Submarinas del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.—Voluntario.—(1).
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Sargento primero Electricista don Emilio Pombo
Fontenla.—Fragata rápida Furor.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Electricista don José A. Per
muy Cobelo.—. T. E. A.—Forzoso.
Sargento primero Electricista don Germán Fuen
tes García.—Fragata rápida Meteoro.—Forzoso.
Sargento primero Electricista don jesús Fernán
dez de Betoño y Pérez de Arenosa.—Inspección De
partamental de Construcciones, Suministros y Obras
de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.—(1).
Mecánico Mayor de segunda don José Carballei
ra Grueiro.—Ramo de Máquinas del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Volunta
rio.—(1).
Subteniente Mecánico don Manuel Amate Ferrer.
Fragata rápida Furor.—Forzoso.
Sargento primero Escribiente don José M. No
gueira Presas.—Fragata rápida Furor.—Forzoso.
Sargento primero Escribiente clon Gerardo López
Ulloa.—Intervención del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo. Voluntario. (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el punto II del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 12.8).
Madrid, 22 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.823/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Mecánico don Angel Seran
tes Rivera cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en la corbeta
Descubierta.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3.° .de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de 'abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.824/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se aprueba el
desempeño de la función de Buceador de Combate
en las Defensas Submarinas de dicho Departamento
del Sargento primero Mecánico don José Freijomil
Pérez, a partir del día 1 de marzo del corriente ario.
Madrid, 24 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.825/67 (D). como
comprendido en el apartado A) del artículo único de',Decreto de 30 de enero de 1953 ,(D. O. núm. 35),e
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de dicieni.
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden del Ministe.
rio de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (1). O.nú.
mero 48), y de acuerdo con lo determinado en la Or•
den de este Ministerio de 5 de abril de 1952 (DIA.
Rio OFICIAL núm. 81), ampliada por la de 8 de no.
viembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la
aplicación de los beneficios de derechos pasivos má.
ximos concedidos por las .disposiciones citadas al per.
sonal de Suboficiales que a continuación se relaciona:
Mecánico Mayor de primera don Antonio Fernán.
dez Esparrel.
Sanitario Mayor de primera don Ramón Arbona
Mas.
Madrid, 24 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunales de exámenes.
Orden Ministerial núm. 1.826/67.—En cumpli
miento .de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Dietas y Viáticos, se reconoce el .derecho al percha
de asistencias a exámenes en la cuantía de 125 pe.
setas por sesión al Presidente y Secretario, y 100 pe.
setas por sesión al restante personal de los Tribuna.
les nombrados por Orden Ministerial número 1.028
de 1967 (D. O. núm. 55), para las oposiciones a in.
greso en los Cuerpos General, Infantería de Mari•
na e Intendencia, convocadas por Orden Ministe.
rial número 101/67 (D. O. núm. 6).
Considerando el carácter extraordinario de los Tri•
bunales que se mencionan, y haciendo uso de las fa•
cultades que me confiere el párrafo 7.° del artículo2
del Reglamento anteriormente citado, se dispone asi.
mismo que todos los miembros de dichos Tribunale
puedan percibir las asistencias que les corresponda
de acuerdo con los párrafos 8 y 9 del citado artículo,
Madrid, 27 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticas de embarco.
Orden Ministerial núm. 1.827/67 (D). — De
acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial nú.
mero 3.704/66 (D. O. núm. 190), se dispone que los
Alféreces-Alumnos de la promoción 19 de Máquina
durante el período comprendido entre el 10 de mayo
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v 10 de julio próximos, embarquen en las unidades
que al frente de cada
uno se indican :
Don losé María Aguirre Herrera. 41a Escuadri
lla de Corbetas. ,
Don Antonio Gómez de la Vega López.—MAND
FIB.
Don Leopoldo Martín Trenor.—MANDFIB.
Don Jaime Aguado Gómez.—MANDFIB.
Don *Fernando Rodríguez Viciana.—MANDFIB.
Don Tomás Moreira Santiago.—MANDFIB.
. Don Arturo Maira Rodríguez. — 41.a Escuadrilla
Corbetas.
Don Alberto Monteverde Gavilanes.—MANDFIB.
Don Julián Rodríguez González.—MANDFIB.
Don [osé de Llobet Collado.—MANDFIB.
Don luan José Arbolí González.—MANDFIB.
Don 'Melehor Andújar Domínguez.—MANDFIB.
Don &dos María García Enríquez.-41.a Escua
drilla de Corbetas.
-
Don Victoriano Manuel de José Alvarez.
MANDFIB.
Don Celso López Cornejo.—MANDFIB.
,
Don Fernando M. Vizoso Pasarius.—MANDFIB.
Don Francisco J. Ramos Cervera.—MANDFIB.
Don .Juan B. García Pardo.—MANDFIB.
Don Rafacl" Rodríguez Ferrer. — 41•a Escuadrilla
de Corbetas.
Don Antonio de Elizalde González.—MANDFIB.
Don Francisco J. Gómez Conde.—MAND:FIB.
-
Don .Tosé Quiles Fúster.—MANDFIB.
Don Manuel Andije Maldonado.—MANDFIB.
Don Ricardo Benito Martínez.—MANDF,IB.
Por la Alitoridad jurisdiccional correspondiente se
pasapnrtados con la anticipación necesaria para
que puedan presentarse en sus destinos en la fecha
indicada y en la Escuela Naval Militar el día 12 de
julio.
Madrid, 25 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NTETO
Idiomas.
Orden Ministerial núm. 1.828/67. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.625/67,
de 13 del actual (D. O. núm. 88), se dispone quede
incluido entre los aprobados del idioma inglés el si
guiente:
Capitán de Infantería de Marina don Germán J.
Leira Rodriguez (Reválida).
I Igualmente, se dispone queden incluidos entre losaprobados del idioma francés los siguientes :
Capitán de Navío don Luis Izquierdo Sancho.Teniente dé Navío don Juan M. Fernández deBobadilla y Bufalá.
Madrid, 27 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ..,1
NIETO
oposiciones.
Orden Ministerial núm. 1.829/67. Corno resul
tado de la clasificación de instancias presentadas para
tomar parte en las oposiciones convocadas por la
Orden Ministerial número 101/67, de 5 de enero
último (D. O. núm. 6), son admitidos a examen los
opositares que a continuación se relacionan, con ex
presión del número que les ha correspondido en el
sorteo verificado en este Ministerio y grupo asig
nado:
Núm, Grupo
.Acufía Soliño, D. Jaime Rosendo.—Normas... 55 29
Albert Ballester, D. Vicente Miguel ... ... ... . 6 19
Al•egunde Lumbreras, D. José Luis.—P. G. 133 39
Alemany Márquez, D. Alberto ... ... ... ... ••• 17 19
Almansa Muñoz-Delgado, D. Juan Carlos ••• 128 3"
Alonso Barrios, D. José Andrés. Normas ..• 23 19
Alonso Usero, D. José ... ... ... ... ... ... ... 160 49
Alvargonzáez Ucha, D. Jesús ... ... ... .•• ••• 22 19
Antón-Pacheco Bravo, D. Juan Alfonso ... 63 29
Antón Rego, D. Juan Luis ... ... ... ... ... ••• 10 19
Argüeso Fernández, D. Laureano Manuel ... 39 19
Arnoso Lavandeira, D. Carlos Alberto ... ••• 161 49
Arrese Manrique, D. Luis ... ... ... ... ... ... ••• 62 29
Arroyo Casas, D. José Luís. Cabo Infantería
Marina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• 80 29
...kúz Castro, D. Ramón ... ... ... ... ... ••• • . ••• 61 2"
Bacas Fernández, D. Jesús Ramón ... ••• ••• ••• 136 39
Bagó Valldecabres, D. Esteban ... ... ••• ••• ••• 86 29
Barcala Candel, D. Andrés ... ... ... ... .. ••• 157 49
Beltrán Bengoech.ea, D. Juan ... ... ... ••• •.. ••• 203 49
Bermejo Poyán, D. José Manuel ... . . ... 53 29
Bernal Pourtáu, D. José María ... ... ••• 51 19
Bescós Lago, D. Marcial ... ... ... ... • . ••• ..• 52 19
Blanco Leira, D. José F.—Normas ... ••• 98 29
Buesa Rojo, D. José -Manuel ... ... •• . 66 29
Burillo Rodríguez, D. Luis María ... • • ••• •. ... 190 49
Busto Salgado, D. Francisco ... . • ••• • 32 19
Cadenas Dapena, D. Eduardo ... ... ... ... 87 29
Cagiga Pelayo, D. Juan Miguel.—Normas 84 29
Cao Verdú, D. José Luis ... ... ... ... ... ••• 126 39
Cárdenas y Chávarri, D. Agustín de ... ••• 43 19
Cardona Comellas, D. Juan ... ... ••• ••• 184 49
Casado Gamero, D. Daniel ... ... ... ... ... ... ... 197 49
Casaseca Benítez, D. Fernando Constantino... 164 49
Castro Quintana, D. Jorge Luis ... ... 154 3"
Castro Rey, D. Antonio.—Normas 27 19
Cervera Arango, D. José ... ... ... ... ... ••• 186 49
Cía Portolés, D. Jesús ... ... ... . . ••• ••• 110 39
Cirujano Gutiérrez, D. Fernando ... ••• •• ••• ••• 144 39
. Coma Sarnartín, D. Juan Carlos ... . ••• ••• 57 29
Contreras Fernández, D. Adolfo ... . •.• 198 49
Contreras Fernández, D. Pedro ... ... 140 39
Cortizas Lledías, D. Juan Miguel ... 142 3"
Crespo González, D. José M. ... ... • • 201 4"
Cruz Balsalobre, D. Ricardo ... ... ... ... ... ... 178 49
Cruz y de la Calle, D. Manuel Antonio de la... 177 4"
Cruz y de la Cafle, D. Miguel Angel de la ... 20 1"
Cuerpo Pérez, D. José Carlos ... ... ••• ••• ••• ••• 90 2"
Deudero Haro, D. Salvador ... ... ... ••• • •• 16 19
Díaz del Río Caballo, D. Guillermo. •• 180 4"
Díaz del Río Español, D. Jesús ... 146 3"
Díaz del Río Español, D. Luis ... ... . 58 2"
Díaz del Rio Franco, D. Alfredo ... .. . 206 49
Díaz Domínguez, D. Fernando ... •. . 9 19
Díaz Granados, D. José Luis ... .. ••• 40 19
Díaz Muiños, D. Benjamín ... ... 130 39••• ••• ..•
Diaz-Ripoll Isern, D. Luis Arturo ... 121 3"
Dopico González, D. Jorge Juan ... ... ... 1 19
Dopico López, D. Pedro ... ... ... ... 105 39
Dorrio Martínez, D. Miguel Angel... ... 116 39
Dueñas Fontán, D. Juan ... ... ... ... ... 33 1"••• •.•
Escobosa García. D. Miguel Antonio .. . . . 78 29
Escrigas Galán, D. Fausto ... . 76 29••• f • •• •
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Escudero Lucas, D. Gabriel A.
Esteve del Pozo, D. Eduardo ...
Evia Urdiales, D. Víctor Juan ...
Farizo Serrano, D. Agustín ...
Fernández de Loaysa Roméu, D. Adolfo ...
Fernández Fariña, D. Juan Aurelio
Fernández Fernández, D. Darío Luis ‘...
Forero García, D. José María ... •••
Foret Ussía, D. Jorge ... .
Franco López, D. José Carlos •••
García Corona, D. Carlos Francisco ...
García García, D. Francisco Ramón ...
García López, D. Miguel Angel
García Núñez, D. Angel María de Fátima
García Taboada, D. Ramón
García Villoslada, D. Juan José.—Normas
Gastalver López, D. Enrique ... ••• ••• •••
Gastesi Bascuñana, D. Alerto ... ••• ••• •••
Gea Guerrero, D. Fernando ... ••• ••• •••
Gil Alcaraz, D. Pedro ... . • •••
Gil Franco, D. José Carlos .•• ••• •••
Gómez Enríquez, D. Víctor •••
Gómez Marín, D. Juan Antonio ...
Gómez-Millán Pérez, D. Ramón Ignacio ...
Gómez-Pablos Quiroga, D. Jaime ... •••
González-Aller Suevos, D. Jesús
González Caballero, D. Juan José ...
González de la Hoz, D. Enrique ...
González Muñoz, D. Emilio.—Normas
González Pastor, D. Pedro ... ••• •••
Gorostiza Vidal, D. Luis ... ••• •••
Goyanes Blanco, D. Antonio María ... ••• •••
Graña. Ramos-Sabugo, D. Valentín
Guillén Arriaga, D. Juan ...
Guitart Vadillo, D. Enrique.—P. G. ...
Hernando Gil, D. Lamberto M.—Normas ... 49
Huelin y Martínez de Velasco, D. Dionisio José 166
Iglesias de Ussel y de Leste, D. Teodoro
Jarque Pérez, D. José Enrique ... ••• ••• •••
Jiménez Peláez, D. Emilio Ramón ... ••• ••• •••
Lafuente Calenti, D. José María ...
Lamas °campo, D. José Manuel ... ••• *be e"
Lanza Carballo, D. Darío ...
Lena Terry, D. Carlos ... 0“
Leste Contreras, D. Adolfo de ... ••• ••• •••
Lobeiras Fernández, D. Manuel Angel ••• ••• •••
López Charques, D. Rafael Juan ...
López Marrero-, D. Juan Bautista ••• ••• •••
López Nuche, D. -Ramón ••• ••• •••
López Pérez, D. Angel ... ..• •••
Machado Carmona, D. Vicente ...
Manzano Barbosa, D. Valentín
Mariño Rodríguez, D. José Luis ...
Márquez Montero, D. Francisco ...
Márquez Montero, D. Ramón A. ...
Martín Barneto, D. Manuel ...
Martín Bermejo, D. Antonio ...
Martín Oar, D. Manuel ...
Martínez Albaladejo, D. Alejandro ...
Martínez García, D. Francisco Javier
Martínez Regueiro, D. Miguel A. ...
Maza Caturla, D. José Luis ...
Mena Mínguez, D. Alejandro ... 106
Mesa Ortiz, D. José.—Cabo primero de Infan
tería de Marina ... ••• ••• t64
Miraz Fernández, D. Gerardo Gregorio ••• ••• .65
Moll Casafiés, D. Sebastián ... ••• ••• 120
Montero Pérez, D. Gerardo Lázaro ... ••• ••• 3
Montesinos Arnáu, D. José Miguel ... 54
Montojo Pavía, D. Ignacio ... ••• ••• ••• 125
Montoro Mata, D. Luis Francisco ... ... 194
Morato de Tapia y Aragonés, D. Javier ... ... 103
Moreno Susanna, D. Juan Antonio.—P. G. ... 73
Muñoz-Cobo Vacas, D. Bartolomé ••• ••• ••• ••• 8
Navarro Pérez, D. Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• 5
Nieto Manso, D. José María ••• ••• ••• ••• 112
Nodar Rey, D. Tomás ... ••• ..• 104
Novoa Sanjurjo, D. Fernando ... ••• ••• ••• ••• 191
Nuche del Rivero, D. Luis María ••• ••• ••• ••• 107
Núñez Franco, D. Francisco ... ••• ••• ••• ••• 151
••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Núm. Grupo
91
30
183
60
31
143
156
100
46
187
93
182
145
68
204
25
162
21
47
29
127
193
45
109
88
115
18
111
147
138
148
141
165
152
183
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
13
81
12
28
72
56
24
101
195
123
185
59
7
44
139
173
158
155
85
199
174
124
117
34
29
29
39
19
29
39
49
29
29
19
19
39
29
49•
39
39
e
Núm. Grupo
Ocaña Benavente, D. Juan Manuel ... • •• ••• 71
Olite Ginesta, D. Enrique Alberto ... ••• ••• 163
011ero Marín, D. Juan José ... 26
011ero Ruiz-Tade, D. Pablo ... ••• ••• ••• 69
Oltra Hernández, D. Antonio.—Normas 50
Otero Martínez Fornés, D. Santiago Ramón. 168
Otero Penelas, D. Manuel ••• ... 189
Pallarés Fernández, D. Gilberto ••• ••• 153
Paredes Quijano, D. Raimundo.—P. G. 1118
Pasqual del Pobil y Nacarino-Bravo, D. Fer
nando J. .•• ••• ••. ••• ••• •.. 200-
Perdigón Crego, D. Tomás Manuel ... ••• ... 101
Pérez .Arza, D. José Manuel 94
Pérez Herrero, D. Francisco Javier ... ..• ... 96
Pérez-Lucas Barreiro-Meiro, D. Carlos ... 134
Petinal Meise, D. Carlos Manuel ... ..• ••• ... 36
Pita da Veiga y Vázquez de Castro, D. Felipe. 202
Porro Martínez, D. José Antonio ... •••
Puentes Zamora, D. Francisco de Paula
Quilez Fúster, D. Antonio Aureliano ••• .••
Rego Maragoto, O. José Francisco ••• •••
Rengifo Méndez-Núñez, D. Fernando ... ••• •••
Riva García, D. Gonzalo de ... .•• ..•
Rodríguez Bouza, D. Marino José ...
Rodríguez Carballo, D. José María.—Normas
Rodríguez López, D. David ... ••• ••• •••
Rodríguez Martínez, D. Antonio
Rodríguez Méndez, D. José.Emilio ••• •••
Romero Díaz del Río, D. Rafael
Romero Fadrique, D. Gonzalo ... ••• ••• .••
Rubio de la Cuesta, D. Juan ...
Ruiz Aldereguía, D. Francisco ... ••• ••• •••
Ruiz Alvarez, D. Feliciano ••• ••• •••
Ruiz Cañavate, D. Antonio ... ••• ••• ••• ••• .•.
Ruiz Carballo, D. Remigio . • ••• ••• ••• ••• •••
Ruiz Vergara, D. Luis ... •••
Sains de Baranda Bru, D. Pedro Gabriel
Sálamero Sánchez-Gabriel, D. Ricardo •••
Salas Bruquetas, D. Diego ...
Salas y Vara de Rey, D. Francisco Javier ...
Sánchez de la Vega, D. Manuel ... .......
Santa Ana Cárdenes, D. Pablo de ...
Saura López, D. Juan Martín ...
Semprún Moreno de Guerra, D. Antonio Benito.
Serrano del Río, D. Rafael A:berto
Sicre Buenag-a, D. Javier Ramón.—Cabo prime
ro Mecánico
Solís Fernández, L). Juan Javier ...
Suanzes Edreira, D. Julio Adolfo ...
SuanZes Edreira, D. Saturnino ... ••• •••
Suanzes González, D. Luis Miguel, ... ••• •••
Suárez Martínez, D. José Ramón ... •••
Taboada Moure, D. Manuel Tomás ... ••. •••
Tamayo Cao, D. Carlos Miguel ... •••
Terol Verdú, D. José Antonio ... ••• ••• •••
Torre Aznar, .D. Juan de la ••• •••
Torrente Sánchez, D. Antonio Santiago ...
«Torres de la Fuente, D. Pablo Luis ...
Torres Gestal, D. Alvaro Pedro de
Umpiérrez Rijó, D. Miguel A.
Valdivia Beneroso, 11 Juan Jesús ...
Va:ero Vázquez, 1). Salvador ...
Vallejo'Ruiz, D. Eduardo Javier ... ••• •••
Vázquez Calrillo, D. José Luis ...
Vélez 'Sueiras, D. José Luis ... ••• • •••
Vilariño Otero, D. Antonio Pedro ... •••
Yáñez Wonenburger, D. José Juan ... • • •••
...- 170
119
113
167
19
108
150
11
92
135
2
205
83
122
176
137
75
38
175
179
35
37
132
181
77
41
169
171
15
••• 95
• 1••29
••• 74
196
70
••• 172
159
192
.•• 4
149
97
79
..•
131
14
99
•••
82
48
••• 67
114
89
• • •••
••• •••
•••
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•••
••• • •••
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•••
•••
••• ••• ••• •••
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•••
••• ••• •••
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•••
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•••
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29
4Q
19
29
19
49
49
39
39
49
29
29
39
19
49
49
39
39
49
19
39
39
19
29
39
19
49
29
3
49
39
29
19
49
49
19
19
39
49
29
19
49
49
19
29
39
40
49
49
19
39
29
39
19
29
29
1'?
29
39
Los opositores anteriormente relacionados deberán
efectuar su presentación en este Ministerio a la
09,00 horas de los días que a continuación se ex.
presan :
Primer Grupo.—Día 29 de mayo próximo.
Segundo Grupo.—Día 30 de mayo próximo.
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Tercer Grupo.—Día 31 de mayo próximo.
Cuarto. Grupo.—Día 1 de junio próximo.
Madrid, 27 de abril de 1967.
xcmos. Sres. ...
res. ...
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.830/67 (D).—Por re
inir los Ofciales y Suboficiales provisionales de la
scala de Complemento que a continuación se rese- ,
an las condiciones establecidas .en el artículo 31 del
eglarnento para la formación de las Escalas de Com
lemento de la Armada, rectificado por Ordenes Mi
isteriales de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
iero 267), 28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54)
número 3.656, de 14 de, julio de 1963 (D. O. nú
ler° 187), se les prodrueve a los empleos que se ex
resan, con la antigüedad de 16 de diciembre de 1%6,
echa en que terminaron el período de prácticas re
lamentario, quedando clasificados para las Especia
idades que también se consignan :
Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
Don Antonio Camilo López y Penalba.
Don Miguel Zaplana Pirieiro.
Don Jorge Lloréns Perelló.
Don faime Roset Elías.
Don Fernando Carlos López Romasanta.
Don • Octavio Alonso Gómez Regidor.
Don Enrique Ignacio Angulo y García-Borreguero.
(Especialidad de Electricidad).
Don Miguel Gisbert Llambrich.
Don Ignacio Zafra y Corcuera.
Don Félix Miguel Susaeta Pecifia.
(Especialidad de Armas Submarinas).
Don José Blanco y Cantó.
Don Pedro Vidal Bosch.
Don Vicente Bellido Casado.
Don Almanzor Fernández Suárez.
Alférez de Fragata de la Escala de Complemento.
(Especialidad de Artillería).
Don José Francisco Gomar Aldave.
Don Antonio García Martínez.
Don Juan Antonio Serra Belenguer.Don Miguel Angel Castejón Ruiz.
(Especialidad de Electricidad),
Do n José Luis Juan Madrid Risque.
Número 100.
(Especialidad Radiotelegráfica).
Don Luis María Perillán Blanco.
(Especialidad de Armas Submarinas).
Don Enrique Fernández-Campa Barceló.
A Teniente de la Escala de Complemento del /Cuerpo
de Ingenie:os Navales.
Don Agustín Bausá Villar.
Don Honorio Sierra Cano.
Don Gerardo Bonnin Barceló.
Don Luis Taviel de Andrade Granell.
Don José María Navarro de Azcárate.
Don Vicente . Benita Fernández.
Don Eduardo García Gómez.
Don Amable González Cuesta.
Don Emilio Rairnundo López-Huerta Berlín.
Don Ricardo Carro Sarabia.
Don Eduardo Lafuente Guardiola.
Don Vicente Mallach y Ferrer.
Don Jesús Peiró Peiró.
A Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Intendencia.
Don Eduardo García López-Cepero.
A Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Sanidad.
Don Vicente Herrero Sagastume.
A Sargento Condestable de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Aniceto Fernández y Fernández.
Don Alvaro Francisco 'de Asís Ósborne Tosar.
Don Manuel Pons García.
A Sargento Electricista de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Luis Palomeque Tejerina.
Don :fosé Antonio Egea García.
A Sargento Torpedista de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Suboficiales.
Don Antonio María Javier Zarandona Vidal.
A Sargento Mecánico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don Juan Ramón Donato Rodríguez Rodríguez.
Don Luis Carlos Pafieda Egüen.
Don jesús Ruiz y Tudela.
Don Eduardo Bernal Caamaño.
Madrid, 26 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursillo de Monitores de Atletismo y Juegos Depor
tivos Terrestres.
Orden Ministerial núm. 1.831/67.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Alumnos
para el cursillo de Monitores de Atletismo y juegos
Deportivos Terrestres, que se realiza en el Centro
de Instrucción de Educación Física (C. I. E. F.) del
11 al 30 del mes actual, al personal siguiente :
Sargento Condestable don Antonio Zaragoza Muñoz.
Sargento Escribiente don Manuel Martínez Seoane.
Sargento Minista don José Cupeiro Santiago.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco Ga
rrido Pérez.
Sargento de Infantería de Marina don Juan Ragel
Gómez.
Cabo primero Escribiente Antonio García Pereira.
Cabo primero Mecánico Ricardo Monzón López.
Cabo primero Torpedista José Guerao Vidal.
Cabo primero Torpedista Miguel Angel Ruiz Ruiz.
Cabo primero Electricista Manuel Tenreiro Ferreira.
Cabo primero Minista Francisco Ramírez Claro.
Cabo primero de Infantería de Marina Narciso Al
badalejo Sánchez.
Cabo primero de Infantería de Marina Luis Lorca
García.
Cabo primero de Infantería de Marina Víctor Sipúa
Boselo.
Cabo primero de Infantería de Marina jesús Rey
Agras.
1
Los Suboficiales y Cabos primeros con sueldo de
Sargento cobrarán sus haberes de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 3.778/66,
de fecha 22 de agosto de 1966.,(D. O. núm. 194), y
el resto del personal percibirá el plus de un cien por
cien de la ración durante su permanencia en el cur
sillo.
Madrid, 27 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.832/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber
finalizado con aprovechamiento el curso convocado
por Orden Ministerial número 1.159/66 (D. O. nú
mero 61), se declara "apto" para Sargentos Celado
res de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
con antigüedad de 10 de abril de 1966, al personal
que a continuación se relaciona :
1. Cabo primero Hidrógrafo Félix Sánchez Ga'r
cía.
2. Cabo primero Maniobra Primo Carlos Campillo
García.
3. Sargento Fogonero don Ramón García Díaz.
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4. Cabo primero Maniobra Gabriel Huerga A
güello.
5. Cabo, primero Maniobra Francisco Mellad(
Díaz.
6. Cabo primero Maniobra José Ruiz Segura,
7. Cabo primero Hidrógrafo Manuel Fernánde/
Paz.
8. Sargento Radio ,don José María Rego Bouzz
9. Cabo primero Maniobra Samuel Roberto Fr.
nández González.
lo. Cabo primero Maniobra Juan Manuel Zara N2.
tera.
11. Cabo primero Hidrógrafo Antonio Arcos Amate,
12. Cabo primero Maniobra José María Castrilk
Mesa.
13. Cabo primero Maniobra Antonio Gómez Arada
14. Sargento Artillero don Juan Dopico Rodriguez,
15. Cabo primero Maniobra Celso Ojea Filgueira.
16. Cabo primero Maniobra Manuel Rosendo Ro.
mero González.
17. Cabo primero Hidrógrafo Juan Martínez G1
rrero.
(Son 17 los reseñados.)
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ayildantes Especialistas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.833/67 (D).— Cony
consecuencia de propuesta formulada por la Coman.
dancia Dirección de la E. T. E. A., de acuerdo cou
lo informado por la jefatura de Instrucción y cou
arreglo a lo establecido en la norma 33 de las pro
visionales para Especialistas de la Armada, apro"-e.
das por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA.
RIO OFICIAL núm. 237), causa baja corno Ayudan
Especialista Electricista José M. Ugarriza Aguinaco,
el cual deberá continuar al servicio de la Armada,
como Marinero de segunda, hasta dejar eztinguidn
compromiso adquirido.
Madrid, 24 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.834/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Presidente de la Junta Central
de Educación Física y Deportes de este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la junta de Cla
sificación y Recompensas y en atención' a los mér1.
tos contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en -concederles la Cruz del Mérito
MINISTERIO DE MARINA
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Taval, con distintivo blanco, de la clase que para
da uno de ellos se expresa.
Don Vicente Gil García, Presidente de la Fede
ación Española de Boxeo.—De tercera clase.
Don Roberto Duque Fernández-Pinedo, Vicepre
idente de la Federación Española de Boxeo.—De
egunda clase.
Madrid, 24 de abril de 1967.
xcinos. Sres. ,..
res. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.835/67 (D). Con
arreglo a lo oue. determinan el Reglamento de 15 de
marzo de 19-00 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Teniente Coronel
Médico de la Armada don Juan Ortiz Gallardo la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, como herido
en acto de servicio, con calificación de menos grave
y con noventa y seis días de curación. Concesión que
lleva aneja el percibo ,cle la dieta reglamentaria de su
empleo durante los quince primeros días de curación ;
la asignación de residencia eventual durante los res
tantes días del período de cura, más el diez por cien
to del sueldo anual, por una sola vez, que percibía
en 31 de diciembre de 1966 (Ley 113/66, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 298) y referido todo
en su cuantía a la fecha en que sufrió las lesiones,
2de noviembre de 1966, y al empleo que ostentase en
dicha fecha.
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.836/67 (D). Con
arreglo a lo -que determinan el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministe
rial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto
el expediente incoado al efecto, de conformidad con
la junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Cabo segundo de Marinería José Sánchez
Sánchez la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
como herido en acto del servicio, con calificación de
grave y con setenta y dos días de curación. Concesión que lleva aneja el percibo de seis pesetas diarias durante el periodo de cura, más trescientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 24 de abril de 1967.
Sres.
res.
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.837/67 (D). Con
arreglo a lo que determinan el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al Operario de primera de la Maestranza de la
Armada Miguel Pantoja Mo'reno la Medalla de Su
frimientos por la Patria, como herido en acto del
servicio, con calificación de grave y con ciento ochen
ta y seis días de curación. Concesión que lleva aneja
el percibo de seis pesetas diarias durante el período
de cura, más cuatrocientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 24 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Felipe Alfín y Delgado, Coronel Auditor de la
Armada, Secretario-Relator del Tribunal Maríti
mo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día siete de di
ciembre de mil novecientos sesenta y seis, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente, Co
ronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernán
dez de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro Mar
tínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como Se
cretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 833' de 1964, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con motivo
del auxilio prestado por el pesquero Rinconrillo, fo
lio 2.264 de la 3.a Lista de Santander, al de igual
clase La Cavada, folio 2.556 de la 3.a Lista de Las
Palmas de Gran Canaria, el día 1 de diciembre
de' 1964, y
RESULTANDO que el día primero de diciembre
de 1964, encontrándose en situación Latitud N. 37°
38' y Longitud W. 9° 15' el buque La Cavada, de
dicado a las faenas de la pesca, siendo las 14 horas
sufrió una avería en la máquina, consistente en la ro
tura del cojinete de la chumacera de empuje, que
dando inutilizado para navegar, por lo que pidió au
xilio por radio y telefonía, acudiendo el también pes
quero Rinconcillo, que se encontraba rastreando en
las cercanías, que le toMó de remolque conduciéndo
le al puerto de Huelva, a donde llegaron, sin nove
dad, a las 23 horas del día 2 de dicho mes, habien
do recorrido con el remolque 159 millas ;
RESULTANDO que durante la prestación del ser
vicio hizo buen tiempo y que, conforme a los datos
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que obran en autos, el Rinconcillo perdió un día de
pesca, valorado en 9.000 pesetas, y sufrió un perjui
cio de mil pesetas por el exceso de combustible gas
tado en el remolque ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se practicó
una valoradón pericial del buque La Cavada., a peti
ción de su Armador, se formuló Cuenta General de
Gastos, y, convocada la reunión a que se refiere el
artículo 43 de la Ley número 60/62, no pudo conse
guirse avenencia entre ellas, por lo que, en atención
a lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho pre
cepto, el Juez Marítimo elevó el expediente a este
Tribunal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurrieron en el servicio, éste merece la cali
ficación legal de remolque, conforme a lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley de esta Jurisdicción, y
como tal da derecho a la indemnización de los gastos,
daños y perjuicios sufridos como consecuencia del
mismo por el buque que efectuó el remolque y al
abono de un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes interesadas y, en su defecto, a lo que resuelva
el Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará to
mando por base los trabajos que haya exigido el re
molque, la distancia recorrida y las demás circuns
tancias 'concurrentes, y atendidos todos estos facto
res, el Tribunal considera que debe atribuirse a este
remolque como precio justo la cantidad de quince
mil pesetas, que se distribuirán atribuyendo dos ter
cios al Armador del buque remolcador y un tercio a
su dotación, y asimismo que .deben fijarse, los gastos
y perjuicios sufridos por el buque auxiliador, con
forme a lo detallado en el segundo Resultando, en la
cantidad de diez mil pesetas, en cuya cuantía debe
ser indemnizado su Armador por el del buque asis
tido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Rinconcillo al de
igual clase La Cavada, fija el precio justo por dicho
remolque en la cantidad de quince mil pesetas, de las
que corresponden dos tercios al Armador del buque
remolcador y un. tercio 'a su dotación, que se distri
buirá de acuerdo con sus sueldos bases, y como in
demnización de gastos y perjuicios, la cantidad de
diez mil pesetas, que deberá abonar el Armador del
buque remolcado al del remolcador, con más los gas
tos del expediente y honorarios del Perito que inter
vino a petición suya.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
"El
Y para:que conste, expido y firmo la preseste en
el lugar y fecha arriba expresados, con el Visto Bue
no del Sr. Presidente.—El Secretario-Relator, Felipe
Alfín.--E1 Présidente, Francisco Benito.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Orden de 18 de abril de 1967 por. la que
constituye en el Alto Estado Mayor la G.
misión Superior Perinanente de Retril
ciones.
Excelentísimos señores :
De acuerdo con lo determinado en el artículo k
cimoquinto de la Ley 113/1966, de 28 de diciembre
(B. O. del Estado del 29), se 'ha constituido en d
Alto Estado Mayor la Comisión Superior Pernil»
te de Retribuciones, integrada por los siguientes se.
flores :
Presidente: General Jefe del Alto Estado Maur,
Vocales :
Ministerio de Hacienda : Director General de Pre.
supuestos o persona en quien delegue.
Ministerio del Ejército : Don José Fernández Sie.
rra ,Teniente Coronel de Artillería del S. E. 11,,1
don Je21 Casino Giménez, Comandante Interventor,
Min terio de Marina : Don José María de L.
guardia y Oya,- Capitán de Navío, y don Julio LO.
pez Rapallo, Coronel de Intendencia.
Ministerio del Aire: Don Anselmo García Ruiz,
Teniente Coronel de Aviación. (S. V.), y don jun
García Montero, Comandante de Intendencia,
Ministerio de la Gobernación: Don José Morazo
Morazo, Coronel de la Guardia Civil, y don Luis Pe.
rez Iriigo y Delegado, Coronel de Intendencia,
Alto Estado Mayor : Don José Fernández Gallart
Coronel Auditor.
Secretario : Don José Luis Hernández Martín,T
niente Coronel de Aviación (S. T.).
Con arreglo a lo determinado en el artículo 23 del
Reglamento de Dietas y Viáticos de Funcionarioi
Públicos, de 7 de julio de 1949, los miembros des
Comisión percibirán las asistencias reglamentarias,d
la cuantía de 125 pesetas, el Presidente y el Secrel
rio, v 100 pesetas los demás Vocales, con cargo ah
créditos habilitados en sus respectivos Ministerioi
para este concepto.
Lo que Comunico a VV. EE. para su conocimien.
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 18 de abril de 1967. CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda, del Ejército,
de Marina, del Aire, de la Gobernación, y General
Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 97, pág. 5,326.)
Sábado, 29 de abril de 1967 Número 100.
CORRECCION de errores de la Orden de
18 de abril de 1967 por la que se constitu
ye en el Alto Estado Mayor la Comisión
'Superior Permanente de Retribuciones.
Advertidos errores en el texto de la citada Orden,
nserta en el Boletín Oficial del Estado número 97,
e fecha 24 de abril de 1967, página 5.326, se trans
riben. a continuación las oportunas rectificaciones :
Donde dice : "Presidente : General Jefe del Alto
stado Mayor.", debe decir : "Presidente : General
egundo Jefe del Alto Estado Mayor."
En los Vocales correspondientes al Ministerio del
jército, donde dice : "...don Joel Casino Giménez,
omandante Interventor.", debe decir : "...don joel
asino Gimen°, Comandante Interventor."
Del B. O. del Estado núm. 98, pág. 5.379.)
E
Ministerio de la Vivienda.
ORDEN de 20 de abril de 1967 sobre inter
pretación del artículo 7.° del Decreto 1.443
de 3 de junio.
El Decreto 1.443/1965, de 3 de junio, sobre uso
mporal de más de una vivienda de las cons
uídas con la protección del Estado, en su artícu
primero, prescribe su dedicación a residencia ha
tual y permanente, y en su artículo segundo prohí
la reserva o disfrute para uso propio de más de
a vivienda, limitándose los restantes artículos a
ar las consecuencias del incumplimiento de tal man
to y prohibición, y a regular el visado en las De
aciones Provinciales del Ministerio de la Vivienda
los contratos de cesión por cualquier título de di
a clase de viviendas.
Habiéndose suscitado dudas en orden a la interpre
tación y aplicación práctica del contenido del artícu
lo 7.° del referido Decreto en cuanto a la obligación
que impone al adquirente o cesionario de viviendas
construidas con la protección del Estado de hacer
constar en los correspondientes contratos la mani
festación expresa de "no ser titular en concepto de
propietario, inquilino o usuario de otra u otras vi
viendas" de tal naturaleza, se considera necesario
aclarar el verdadero sentido del precepto que resulta
de la interpretación sistemática del conjunto de ar •
tículos que integran tal Decreto y de la derivada de
su propio preámbulo, que revela el propósito de evi
tar la tenencia en reserva o disfrute para uso propio
de más de uña vivienda construida con la protección
del Estado, sin que la limitación afecte a la posible
titularidad dominical de otras viviendas én tanto en
cuanto no vaya acompañada de tal reserva o disfru
te para uso propio.
En su virtud, y en uso de las facultades conferidas
por el artículo 9.° del Decreto citado 1.443/65, de
3 de junio,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Artículo único.—La manifestación expresa que los
adquirentes o cesionarios de viviendas construidas
con la protección del Estado han de consignar en los
correspondientes contratos, impuesta por el artícu
lo 7.° del Decreto 1.443/1965, de 3 de junio, se en
tenderá referida a no tener reservada ni disfrutar en
uso propio, sea en concepto de propietario-, inquilino
o usuario, ninguna otra vivienda de tal naturaleza.
Madrid, 20 de abril de -1967.
.MARTIXEZ
(Del B. O. del Estado núm. 100, pág. 5.521.)
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